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Repensando la educación sexual en la relación entre 
MXYHQWXG\SROtWLFDHQ&RORPELD
María Nelcy Muñoz Astudillo1
Resumen
6HUHÀH[LRQDDFHUFDGHODIRUPDHQTXHODHGXFDFLyQVH[XDOVHKDFRQ¿JXUDGRFRPRXQD
categoría social que es objeto de discursos políticos y normativos. Se parte de la visión de 
la sexualidad juvenil como una construcción social subsumida en un contexto de poderes 
e intereses que favorecen el mantenimiento del orden hegemónico. Se toman elementos 
de pensadores críticos en torno a la condición juvenil actual y algunas herramientas de 
Michel Foucault y de la Teoría del Acontecimiento de Lazzarato, para interpelar el carácter 
político de la educación sexual institucionalizada. Se presenta un recuento del proceso 
de regularización a través de políticas mundiales y se abre espacio a nuevas formas de 
LQWHUSUHWDUODHGXFDFLyQVH[XDOFRPRXQHVFHQDULRIDFWLEOHGHVHUUHFRQ¿JXUDGRDWUDYpV
de la   “acción colectiva juvenil”, estrategia de participación política y social de las y los 
jóvenes en su propia constitución como sujetos de derechos sexuales y reproductivos.
Palabras clave: VH[XDOLGDGHGXFDFLyQVH[XDO MXYHQWXGSROtWLFD LQYHVWLJDFLyQ IXHQWH
'H&6%LUHPH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5HWKLQNLQJVH[HGXFDWLRQLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ\RXWK
and politics in Colombia
Abstract
$UHÀHFWLRQLVJLYHQRQKRZVH[HGXFDWLRQKDVEHHQFRQ¿JXUHGDVDVRFLDOFDWHJRU\WKDW
is subject to political and policy speeches. Youth sexuality is seen as a social construct 
subsumed in a context of powers and interests that favor maintaining the hegemonic order. 
(OHPHQWVRIFULWLFDOWKLQNHUVLQUHODWLRQWRWKHFXUUHQWVLWXDWLRQRIWKH\RXWKDUHWDNHQVXFK
DV0LFKHO)RXFDXOWVWRROVDQG/D]]DUDWRV(YHQW7KHRU\LQRUGHUWRTXHVWLRQWKHSROLWLFDO
character of institutionalized sex education. A count of the regularization process through 
global policies is presented, which opens up new ways of interpreting sexual education as 
DSRVVLEOHVFHQDULRWREHUHFRQ¿JXUHGWKURXJKWKH³\RXWKFROOHFWLYHDFWLRQ´DVWUDWHJ\RI
political and social participation of the young people on their own constitution as subjects 
with sexual and reproductive rights.
Key words: VH[XDOLW\VH[HGXFDWLRQ\RXWKSROLF\UHVHDUFKVRXUFH0H6+1/0
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se consolida en el escenario de la lucha de 
SRGHUHV \ VDEHUHV FLHQWt¿FRV UHOLJLRVRV
SROtWLFRV \ FXOWXUDOHV WRGR XQ FRPSOHMR




(O DQiOLVLV UHVFDWD OD ³DFFLyQ FROHFWLYD
MXYHQLO´ FRPR XQD HVWUDWHJLD GH
SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD TXH SRVLELOLWD
XQDV GLQiPLFDV GH FRPXQLFDFLyQ H
LQWHUDFFLyQ HQ GLIHUHQWHV VLWXDFLRQHV
GRQGH VH SURPXHYD HO GHVDUUROOR GH XQD
VH[XDOLGDG UHVSRQVDEOH OLEHUDGRUD \
FRQVWUXFWRUDGHVXEMHWLYLGDG
La sexualidad juvenil
/D VH[XDOLGDG MXYHQLO LQWHJUD GRV
FDWHJRUtDVVRFLDOHVTXHFHQWUDQODDWHQFLyQ
de los estudiosos de lo social del siglo 
;;,3RUXQODGRODVH[XDOLGDGFRQGLFLyQ
LQKHUHQWH DO VHU KXPDQR ~WLO GHVGH OD
QRUPDWLYD SDUD FRQVROLGDU OD FDWHJRUtD
JpQHURTXHHVWiGHPDQGDQGRVHUH[SOLFDGD
HQ VXV YDULDGDV FRQVWUXFFLRQHV VRFLDOHV
por sus implicaciones en el desarrollo 
VRFLRHFRQyPLFR  3RU RWUR ODGR OD
MXYHQWXGTXHDTXtVHOODPDUi³FRQGLFLyQ
MXYHQLO´HVXQDFDWHJRUtDGLQiPLFDTXH
FRPR OR H[SUHVD 5HJXLOOR  UHFRJH H
interpreta los imaginarios presentes en la 
sociedad acerca de los modos en que los 




, 0LFKDHO )RXFDXOW  SUHVHQWD XQD




FRPR SULQFLSDO UHIHUHQWH GH UHJXODFLyQ
sino que se consolida como un argumento 
GHXVRQRUPDWLYRSDUDIRUMDUODVH[XDOLGDG
FRPRXQGLVSRVLWLYRGHFRQWUROVRFLDO
6H HQWLHQGH HO GLVSRVLWLYR FRPR XQD
UHG GH GLVFXUVRV FRQ SUHWHQVLyQ GH
YHUGDG HQ WHQVLyQ 3UiFWLFDV GLVFXUVLYDV
HQ RSRVLFLyQ R HQ DOLQHDFLyQ TXH KDQ
FRQ¿JXUDGR OD QRFLyQ GH VH[XDOLGDG HQ
FDGD PRPHQWR KLVWyULFRVRFLDO (O DXWRU
H[SOLFDFyPRORVGLVFXUVRVSHFDPLQRVRV
IUDQFRV\YLVLEOHVUHVSHFWRDODVH[XDOLGDG
SUHVHQWHV D FRPLHQ]RV GHO VLJOR ;9,,
se transformaron en prácticas secretas, 
discursos celosamente tapados, que fueron 
LQWHUYHQLGRV \ GHV¿JXUDGRV SRU HO SRGHU
GHODEXUJXHVtD
De acuerdo con Foucault  2FFLGHQWH
FRQRFLy GHVGH OD HGDG FOiVLFD XQD
SURIXQGtVLPD WUDQVIRUPDFLyQ GH HVRV
PHFDQLVPRV GH SRGHU >«@(O VH[R HV D
XQWLHPSRDFFHVRD ODYLGDGHOFXHUSR\
DODYLGDGHODHVSHFLH(VXWLOL]DGRFRPR









QRFLyQ GH VH[XDOLGDG TXH VH SUHWHQGH
imponer. 
$UJXHOORHQ(OSURFHVRGHSROLWL]DFLyQ
GH OD VH[XDOLGDG LGHQWL¿FDFLRQHV \
PDUFRVGHVHQWLGRGHODDFFLyQFROHFWLYD
estudia la manera como se politizan las 
LGHQWL¿FDFLRQHV VH[XDOHV FRQ PLUDV D
ERVTXHMDUXQPRGHORDQDOtWLFRVRFLROyJLFR
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GH OD DFFLyQ FROHFWLYD HQ WRUQR D OD
VH[XDOLGDG\SODQWHDTXHHQODVSXJQDVSRU
HO UHFRQRFLPLHQWRGH ODV LGHQWL¿FDFLRQHV
VH[XDOHV HVWDV VH D¿UPDQ R VH QLHJDQ
VHJ~Q HO REMHWLYR VRFLDOPHQWH IRUPDGR
TXH FDGD LQGLYLGXR HQ IRUPD SDUWLFXODU
persiga, en situaciones concretas. 
En la actualidad, ahondar en el estudio 
GH OD VH[XDOLGDG H[LJH GDU FXHQWD GH ORV
HQWUDPDGRV KLVWyULFRV HQ TXH VH IRUMDQ
las luchas por el reconocimiento de las 
GLIHUHQWHV LGHQWLGDGHV SRU OD GH¿QLFLyQ
GH OtPLWHV HQWUH OR S~EOLFR \ OR SULYDGR
SRUXQDFRPSUHQVLyQTXHD\XGHDVRSRUWDU
HOSHVRGHORSURKLELGRORVHVWLJPDV\ORV
SUHMXLFLRV \ SULPRUGLDOPHQWH SRU XQD
DSUHKHQVLyQ GH OD OyJLFD SRVPRGHUQD
FXDQGR FRPR OR SODQWHD %XWOHU 





por la posibilidad de que la identidad se 
transforme en un instrumento del poder, al 
cual busca oponerse.
(O RWUR FRPSRQHQWH GH OD VH[XDOLGDG
MXYHQLO OD MXYHQWXG HPHUJLy FRPR
FDWHJRUtD VRFLDO D PHGLDGRV GHO 6LJOR
;; IXH XQD FRQVHFXHQFLD OyJLFD GH OD
QHFHVLGDG GH WUDVFHQGHU OD XELFDFLyQ
SVLFRHYROXWLYD \ FRPSUHQGHU HO VHQWLGR
DPSOLR \ GLQiPLFR GHO FRQFHSWR GHVGH
GLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV
6HJ~Q5HJXLOOR  OD MXYHQWXGFRPRVH
FRQRFHKR\HVXQDLQYHQFLyQGHODSRVW
guerra, en el marco del surgimiento de 




/D HGDG SDUD GH¿QLU OR MXYHQLO VROR
DGTXLULy YDORU FRPR UHIHUHQWH ELROyJLFR
\ DXQTXH LPSRUWDQWH QR HV FRQVWDQWH
en todas las culturas, ni transparente 
con respecto al momento en que se 
H[SHULPHQWD OD FRQGLFLyQ MXYHQLO SRU OR
cual su uso es indebido. La incapacidad de 
ORVJRELHUQRVSDUDJDUDQWL]DUODHGXFDFLyQ
DVt FRPR HO GHVHPSOHR OD FRUUXSFLyQ \





alude a mecanismos tanto estructurales 
como culturales que determinan las 




5HJXLOOR  GH¿QH OD FRQGLFLyQ MXYHQLO
FRPR XQ FRQMXQWR PXOWLGLPHQVLRQDO GH
IRUPDV SDUWLFXODUHV GLIHUHQFLDGDV \
culturalmente acordadas, que otorgan, 
HVWDEOHFHQ OtPLWHV \ SDUiPHWURV D OD
H[SHULHQFLD VXEMHWLYD \ VRFLDO GH ODVORV
MyYHQHV (Q WDO VHQWLGR ORV MyYHQHV QR
FRQVWLWX\HQ XQD FDWHJRUtD KRPRJpQHD
en la que la circunscribe el discurso 
GRPLQDQWH \ SHVH DO UHFRQRFLPLHQWR GH
HVWD GLIHUHQFLDFLyQ OD PD\RUtD GH ORV
HVWXGLRV VREUH FXOWXUDV MXYHQLOHV QR KD
logrado problematizar la multiplicidad 
GLDFUyQLFD \ VLQFUyQLFD GHO VHU MRYHQ \
KDQ GHVFXLGDGR ODV HVSHFL¿FLGDGHV TXH
OD VXEMHWLYLGDG \ ORV PDUFRV REMHWLYRV
GHVLJXDOHVJHQHUDQHQODFRQGLFLyQMXYHQLO
9DOHQ]XHOD  HQ (O IXWXUR \D IXH
formula un concepto de biocultura como 
un elemento central para comprender 
OD FRQGLFLyQ MXYHQLO 3DUD FRQVWUXLU VX
pensamiento, retoma a Foucault, quien 
considera que el cuerpo es un registro 
GH OD YLGD TXH VH HQFXHQWUD LQPHUVR HQ
UHODFLRQHVGHSRGHU\GRPLQDFLyQGRQGH
VH FRQYLHUWH HQ ³fuerza útil´ HO SRGHU
VH H[SRQH HQ HO FXHUSR ODV UHODFLRQHV
GH SRGHU SHQHWUDQ HQ pO \ OR FRQ¿JXUDQ
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como el centro de las luchas por el 
disciplinamiento, incluidas las de padres e 
KLMRVRHQWUHORVMyYHQHV\ODVLQVWDQFLDVGH
SRGHU>«@H[LVWHXQDUHGGHELRSRGHUGH





9DOHQ]XHOD FRQFLEH OD ELRFXOWXUD FRPR
un sistema comunicacional necesario 
para participar en la disputa social, 
IXQGDPHQWDGD HQ OD VHPDQWL]DFLyQ GHO
FXHUSR FRPR FDQDO GH H[SUHVLyQ \ DXWR
SUR\HFFLyQ GHVGH GRQGH HO MRYHQ TXLHUH
ser interpretado por los otros. Para 
9DOHQ]XHOD  OD ELRFXOWXUD WDPELpQ VH
UH¿HUHDODFRQIURQWDFLyQGHODFRQGLFLyQ
GH OD ELRSROtWLFD HQ OD TXH HO FXHUSR HV
WHUULWRULR GH FRQWURO \ VRPHWLPLHQWR DVt
FRPR XQ OXJDU GH UHVLVWHQFLD GH¿QLGD





\ SRU OD SUHVHUYDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH
ODVLGHQWLGDGHVMXYHQLOHVTXHFDUDFWHUL]DQ
las diferentes agrupaciones, las cuales 
VH FRQ¿JXUDQ HQ OD LQWHUDFFLyQ VRFLDO
algunos sectores están estigmatizados, 
SRU HMHPSOR LGHQWLGDGHV SURVFULWDV
rechazadas por los sectores dominantes 
tales como consumidores de drogas, s 
JUXSRV pWQLFRV R UHGHV MXYHQLOHV JUXSRV
WROHUDGRV FX\DV SUiFWLFDV QR DIHFWDQ OD
LQWHJULGDGPRUDORLGHROyJLFDGRPLQDQWHV
grupos fomentados, agrupaciones que 
VH DSR\DQ SDUD IDYRUHFHU ORV LQWHUHVHV
dominantes. 
$OJXQRV HMHPSORV GH LGHQWLGDGHV \
DFFLRQHV TXH H[SUHVDQ OD VH[XDOLGDG
MXYHQLOVRQODVLGHQWL¿FDFLRQHVJUHJDULDV
TXH FRPSUHQGHQ H[SUHVLRQHV HVWLORV \
JXVWRV GH¿QLGRV SRU LPLWDFLyQ FRPR
OD PRGD R ORV YDORUHV SUHGRPLQDQWHV
(V GHVGH HVWDV SHUVSHFWLYDV TXH ORV
PRYLPLHQWRVMXYHQLOHVDGTXLHUHQVHQWLGR
WDQWR SDUD HO MRYHQ FRPR SDUD TXLHQ
HVWXGLDODFRQGLFLyQMXYHQLO
8QDSHUVSHFWLYDGLDFUyQLFDGHODFDWHJRUtD
MXYHQWXG PXHVWUD OD WUDQVIRUPDFLyQ
RFXUULGD HQ VXV P~OWLSOHV IRUPDV GH
FRQVWLWXLUVH D WUDYpV GH OD KLVWRULD /D
WHRUtD GHO DFRQWHFLPLHQWR GH 0DXUL]LR
/D]]DUDWR  SHUPLWH FRPSUHQGHU HVWH
SURFHVRODYLVLyQGHODFRQGLFLyQMXYHQLO
GHPHGLDGRV GHO 6LJOR;; TXH XELFDED
DO MRYHQ HQ HO SDUDGLJPD GH OD OXFKD GH
clases, caracterizado por manifestaciones 
GHUHFODPRVRFLDOE~VTXHGDGHODXQLGDG\
ODLJXDOGDGHQXQPXQGR~QLFRFRQVWUXLGR
SDUD GRPLQDU \ VHU GRPLQDGR KD VLGR
SURJUHVLYDPHQWH UHHPSOD]DGD SRU XQD
YLVLyQSRVWVRFLDOLVWDHQHOSDUDGLJPDGHO
DFRQWHFLPLHQWR\ODPXOWLSOLFLGDG6HJ~Q
/D]]DUDWR el acontecimiento muestra lo 
TXH XQD pSRFD WLHQH GH LQWROHUDEOH SHUR
WDPELpQKDFHHPHUJHUQXHYDVSRVLELOLGDGHV




LRV MyYHQHV HQ OD DFWXDOLGDG GHVSOLHJDQ
SRWHQFLDVHJ~QODOyJLFDGHODGLIHUHQFLD\
QRGHODFRQWUDGLFFLyQHQVXVPRYLPLHQWRV
VRFLDOHV KD\ OLWLJLR FRQÀLFWR SRUTXH ODV
IXHU]DVVLHPSUHVHH[SUHVDQSDUDREWHQHU








VH FXHQWD FRQ XQ MRYHQ DXWyQRPR FRQ
conocimientos actualizados que le permiten 
dominar espacios donde predomina la 
WHFQRORJtDHVXQMRYHQFRQFDSDFLGDGGH
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GHFLGLU\VHOHFFLRQDUODVVLWXDFLRQHVHQODV
FXDOHV SXHGH VXEMHWLYDUVH ,QGHSHQGLHQWH
GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH DGTXLHUH XQ
PRYLPLHQWRMXYHQLOORHVHQFLDOHVWiHQORV
factores diferenciadores que le permiten su 
VXSHUYLYHQFLD(VWRH[SOLFDHQJUDQPHGLGD
ODV GL¿FXOWDGHV TXH HQIUHQWD HO GLVFXUVR
GHODHGXFDFLyQVH[XDO±FRQVWUXLGRHQXQ
SDUDGLJPDGHGRPLQDFLyQSDUDSHQHWUDU
HQ OD VXEMHWLYLGDG GHO MRYHQ \ ORJUDU ORV
anhelados cambios de comportamiento 
\ OD DSURSLDFLyQ GH SUiFWLFDV TXH OH VRQ
impuestas.
$ PDQHUD GH VtQWHVLV VH SDUWH GH
OD FRPSUHQVLyQ GH OD VH[XDOLGDG
MXYHQLO FRPR XQD FRQVWUXFFLyQ VRFLR
KLVWyULFDPHQWHVLWXDGD\UHODFLRQDGDTXH
amerita ser profundizada en las diferentes 
IRUPDV GH LQVHUFLyQ GHO MRYHQ HQ HVWH
PXQGR VRFLDO FRPSOHMR \ JOREDOL]DGR
uno de los elementos fundamentales 
HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH OD VH[XDOLGDG
MXYHQLO HV ODHGXFDFLyQTXHD VXYH]HV
XQD FRQVWUXFFLyQ KLVWyULFRVRFLDO TXH
responde a la demanda de lo social-
GRPLQDQWH\FRPRWDOJHQHUDODRSRVLFLyQ
GH OR GRPLQDGR HVWDEOHFLpQGRVH DVt XQ
escenario de lucha permanente en el cual 
VHVXEMHWLYDQODV\ORVMyYHQHVFRPRVHUHV
VH[XDOHV
8QD QXHYD PLUDGD WDPELpQ FUtWLFD
orienta a reconocer el discurso actual de 
OD HGXFDFLyQ VH[XDO D SDUWLU GHO SDVDGR
TXH OR KD SRVLELOLWDGR \ OR VRVWLHQH
SUHJXQWDUVH¢FyPRHVWiFRQVWLWXLGR"¢TXp
GLVFXUVRV \ TXp SRGHUHV OR DWUDYLHVDQ"
VHSDUWHDTXtGHXQSUHVHQWHTXHPRYLOL]D
KDFLD OD YLVLELOL]DFLyQGH ODV IRUPDV TXH
KDQSRVLELOLWDGRHVWHFDPSRGLVFXUVLYRD
la lucha de las fuerzas de poder-saber en 
DOLQHDFLyQ \ FRQWUDGLFFLyQ FDSDFHV GH
DIHFWDU\VHUDIHFWDGDV\TXHVHH[SUHVDQ






\ UHSURGXFWLYRV (O UHWR TXH VH LPSRQH
SDUD HO FLHQWt¿FR VRFLDO HV HQWRQFHV
GHVYHODU HVWH HVFHQDULR GH GLVSXWD HQWUH
ORV GLIHUHQWHV UHJtPHQHV GH YHUGDG \
YLVOXPEUDU SXQWRV GH WUDQVJUHVLyQ TXH
den con la posibilidad de otras formas de 
VXEMHWLYDFLyQ GH ODV \ ORV MyYHQHV FRPR
VXMHWRVVH[XDOHV\SROtWLFRV
Educación sexual en Colombia
(O  GHVDUUROOR  KLVWyULFR GH OD HGXFDFLyQ
VH[XDO DQWHV GH ORV DxRV ¶V HQ
/DWLQRDPpULFD \ HVSHFt¿FDPHQWH HQ
&RORPELD HV SRFR FRQRFLGR &RQ
el aumento de la tasa de natalidad, 
el incremento de los embarazos en 
DGROHVFHQWHV \ GH ODV HQIHUPHGDGHV
GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO HQ FRKHUHQFLD
FRQ OD GLQiPLFD GH ODV SROtWLFDV
LQWHUQDFLRQDOHV RULHQWDGDV D WDOHV ¿QHV
VHGHVSHUWyODSUHRFXSDFLyQGHORVSDtVHV
GH /DWLQRDPpULFD \ HO &DULEH \ VXUJLy
FRPRORUHJLVWUD)DOFRQLHUODOODPDGD
(GXFDFLyQHQSREODFLyQHQODUHJLyQ
(Q HVWH FRQWH[WR HQ HO DxR  QDFLy
HQ %RJRWi OD $VRFLDFLyQ 3UR %LHQHVWDU
GH OD )DPLOLD &RORPELDQD 3URIDPLOLD
 HQWLGDG SULYDGD TXH FRQWULEX\y FRQ
SURJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU DO
FRQWUROGHODQDWDOLGDG\FRPHQ]yHQ
D WUDEDMDU HQ HGXFDFLyQ VH[XDO 6HJ~Q
)DOFRQLHU  /D HGXFDFLyQ VH[XDO VH
FRQFLELyFRPRSDUWHGHOSURFHVRLQWHJUDO
GHO DSUHQGL]DMH FHQWUDGD HQ OD GH¿QLFLyQ
\UHVROXFLyQGHSUREOHPDVGHSREODFLyQ\
RULHQWDGDFRQFUHWDPHQWHDOPHMRUDPLHQWR
GH OD FDOLGDG GH YLGD SUHVHQWH \ IXWXUD
2FDVLRQDOPHQWHHQODHVFXHODVHFRPHQ]y
a fomentar el control de la natalidad. En 
ORV DxRV V VH SURSXVR OD LQFOXVLyQ GH
OD HGXFDFLyQ VH[XDO HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV
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$OOHU \ RWURV  GHVFULEHQ TXH HQ
OD GpFDGD GHO  HQ YDULRV SDtVHV GH
/DWLQRDPpULFD LQFOXLGD &RORPELD VH
LQWHQVL¿FDURQ ORV FXUVRV GH HGXFDFLyQ
VH[XDO \ VH[RORJtD SDUD SURIHVLRQDOHV
GH OD VDOXG (O0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
1DFLRQDO0(1FRQHODSR\RGHO)RQGR





tema de la educaFLyQVH[XDOFRPRSDUWH
GHODVDVLJQDWXUDVGH&LHQFLDV1DWXUDOHV\
&RPSRUWDPLHQWR\6DOXGVHKDFtDpQIDVLV





(O WHPD FHQWUDO TXH MXVWL¿Fy HO
VXUJLPLHQWRGHODHGXFDFLyQHQSREODFLyQ
HUD GH FDUiFWHU GHPRJUi¿FR (O pQIDVLV
en el disciplinamiento del cuerpo, en el 
DXWRFRQWURO\HQHOFRQWUROGHODQDWDOLGDG





OD HGXFDFLyQ VH[XDO IXH FRPSOHML]DGR
SURJUHVLYDPHQWH FRQ OD JUDQ DÀXHQFLD
GH LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GHO FLQH OLEURV
UHYLVWDV LQWHUQHW\RWURVPHGLRV0DUIDQ
 DO UHODFLRQDU DOJXQRV SURJUDPDV
HGXFDWLYRV HQ OD UHJLyQ H[SUHVD TXH OD
UHDOLGDGPRVWUyTXHHUD LPSRVLEOHVHJXLU
LJQRUDQGR OD QHFHVLGDG GH OD HGXFDFLyQ
VH[XDOLQWHJUDO\FRPSOHWD
6HJ~QHOLQIRUPHHQWUHJDGRSRU&RORPELD
D OD 81(6&2 HQ HO   /D
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH  UHFRJLy
PXFKDV GH ODV SURSXHVWDV TXH KDEtDQ
YHQLGR GLVFXWLpQGRVH GHVGH OD GpFDGD
DQWHULRU LQFRUSRUyQXHYDV\ IXQGDPHQWy
ODUHGDFFLyQGHODVQRUPDVSDUDHOVLVWHPD
HGXFDWLYR FRORPELDQR DFWXDO 7DPELpQ
PDUFyHOUXPERGHORVSODQHVHGXFDWLYRV
TXH VH IRUPXODURQ \ HMHFXWDURQ HQ OD
GpFDGD FX\RV SURSyVLWRV \ PHWDV VH
LGHQWL¿FDEDQFRQORVGHORVFRPSURPLVRV
LQWHUQDFLRQDOHV TXH KDEtD VXVFULWR
&RORPELD HQ OD &RQIHUHQFLD 0XQGLDO
³(GXFDFLyQ SDUD 7RGRV´ UHDOL]DGD HQ
-RPWLHQ HQ PDU]R GH  GRQGH IXH
PDUFDQWH OD LQFOXVLyQ GH ORV GHUHFKRV
humanos como principales referentes para 
ODVSROtWLFDVS~EOLFDV
/D &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH  
FRQWHPSOy ORV GHUHFKRV VH[XDOHV \
UHSURGXFWLYRVGiQGROHVHOPLVPRHVWDWXV
de fundamentales, que los derechos 
VRFLDOHV HFRQyPLFRV \ FXOWXUDOHV  (Q
HVWH PDUFR QRUPDWLYR HO 0LQLVWHULR GH
(GXFDFLyQ 1DFLRQDO0(1 H[SLGLy OD
UHVROXFLyQGHVRSRUWHOHJDOGHO
3UR\HFWR QDFLRQDO GH HGXFDFLyQ VH[XDO
31(6
/DHGXFDFLyQVH[XDOVHFRQ¿JXUyFRPRXQ
SUR\HFWR SHGDJyJLFR WUDQVYHUVDO DO SODQ
de estudios, de carácter obligatorio en las 
LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVVHKDFtDpQIDVLVHQ
HOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHV LQGLYLGXDOHV
LPSRUWDQWHV (Q VH H[SLGLy OD
/H\ *HQHUDO GH (GXFDFLyQ  TXH HQ




su edad, mandato que se desarrolla en 
HO 31(6 OD &RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO
VREUH3REODFLyQ\'HVDUUROORUHDOL]DGDHQ
VHSWLHPEUHGHHQ(O&DLURUHD¿UPD
los principios que deben regir con 
UHVSHFWRDGHUHFKRVUHSURGXFWLYRV\VDOXG
UHSURGXFWLYD
1XHYRV DMXVWHV IXHURQ UHDOL]DGRV (Q
 VH LQWURGXMR OD HGXFDFLyQ VH[XDO \
UHSURGXFWLYD FRQ SHUVSHFWLYD GH JpQHUR
HQHODxRVHUHDOL]yDQLYHOQDFLRQDO
XQDLQYHVWLJDFLyQVREUHGLQiPLFDVULWPRV
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/RV SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ VH[XDO
no lograban la respuesta esperada 
HQ ORV LQGLFDGRUHV HQ VDOXG VH[XDO \
UHSURGXFWLYD ORV JRELHUQRV RSWDURQ SRU
XQD PLUDGD PiV SHGDJyJLFD EXVFDQGR
IDYRUHFHU SURFHVRV GH DSUHQGL]DMH
desarrollando temáticas como autoestima, 
FRPXQLFDFLyQ KDELOLGDGHV VRFLDOHV
dilemas morales, autoconocimiento, 
SDWHUQLGDG UHVSRQVDEOH SUHYHQFLyQ GH
6,'$HWF/DJOREDOL]DFLyQHODFHOHUDGR
GHVDUUROOR GH ODV FRPXQLFDFLRQHV \ OD
WUDQVIRUPDFLyQVLPXOWiQHDRFXUULGDHQ OD
FRQGLFLyQ MXYHQLO H[SOLFDQ HQ SDUWH HO
IUDFDVR GH ORV SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ
VH[XDO UHFRQRFLGR S~EOLFDPHQWH SRU HO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
Fue precisamente del Plan nacional de 
HGXFDFLyQ VH[XDO \ GH OD 3ROtWLFD GH
5HYROXFLyQ HGXFDWLYD  GH GRQGH
VXUJLy \ VH LQFRUSRUy FRPR RIHUWD SDUD
SUR\HFWR WUDQVYHUVDO HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV OD LQLFLDWLYD GHO 0LQLVWHULR
GHQRPLQDGD ³3URJUDPD GH (GXFDFLyQ
VH[XDO \ FRQVWUXFFLyQ GH OD FLXGDGDQtD´
DPSDUDGRSRUOD/H\GHOGHPDU]R
de 2013. Este programa, diseñado en 
2007 con el referente de las competencias 
FLXGDGDQDV WLHQH HQWUH RWURV SURSyVLWRV
*HQHUDU SUiFWLFDV SHGDJyJLFDV TXH
propicien el desarrollo de competencias 
en los estudiantes, para que puedan 
LQFRUSRUDUHQVXFRWLGLDQLGDGHOHMHUFLFLR
GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV VH[XDOHV \
UHSURGXFWLYRV \ GH HVD PDQHUD WRPDU




*UDQ GLYHUVLGDG GH LQTXLHWXGHV VXUJHQ D
partir de este GLVFXUVRTXHEDMRHODPSDUR
del enfoque de derechos, no describe el 
FRQWH[WR UHDO GH YXOQHUDFLyQ HQ TXH VH
YLYH OD VH[XDOLGDG MXYHQLO \ FRORFD OD
UHVSRQVDELOLGDG GH OD SUiFWLFD VH[XDO HQ
ORV PLVPRV MyYHQHV FRPR VL HQ HOORV \
HOODVHVWXYLHUDVLHPSUHODGHFLVLyQ¿QDO
&XDQGRGLVWULEX\HXQDPDOHWDSHGDJyJLFD
HO SURJUDPD KRPRJHQL]D OD FRQGLFLyQ
MXYHQLO\DVXPHFRPRGDGDXQDFDSDFLGDG
instalada de docentes con capacidad 
SDUD WUDQVPLWLU ¿HOPHQWH ORV PHQVDMHV
Pero es conocido que los actores de las 
LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV SXHGHQ DVXPLU




LQWHUSUHWDGD \ WUDQVPLWLGD GH GLYHUVDV
PDQHUDVSRU ORVDFWRUHVGH ODHGXFDFLyQ
en la escuela, el docente, responsable de 
DSOLFDUODQRUPDWLYDTXLHQWDPELpQHVXQ
VXMHWRVH[XDOFRQVWUXLGREDMRSDUDGLJPDV
diferenciados, pasa a ser esencial en 
ORV SURFHVRV GH LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ \
GH VXEMHWLYDFLyQ GHO MRYHQ FRPR VXMHWR
VH[XDO pWLFR SROtWLFR \ VRFLDO SRU HVWR
es importante ampliar los marcos de 
FRPSUHQVLyQGHO HQWUDPDGRGHGLVFXUVRV
HQ ORV TXH VH WHMH OD HGXFDFLyQ VH[XDO \
realizar estudios a profundidad que realcen 
HO  SDSHO GH OD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD DO
VXMHWDUDOVXMHWR\VXOXFKDSRUOLEHUDUVH
La investigación en educación sexual 
(Q IRUPD SDUDOHOD \ WDPELpQ HQ
cumplimiento de los lineamientos 
internacionales, las prácticas de 
LQYHVWLJDFLyQHQHGXFDFLyQVH[XDOHQ ORV
SDtVHVGH/DWLQRDPpULFDKDQDFRPSDxDGR
HO SURFHVR HGXFDWLYR /D &RQIHUHQFLD
0XQGLDO ³(GXFDFLyQ SDUD 7RGRV´
UHDOL]DGD HQ -RPWLHQ HQPDU]R GH 
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$ SDUWLU GH HVWD IRUPXODFLyQ ORV SDtVHV
EXVFDURQ SULRUL]DU HQ VXV SROtWLFDV
VRFLDOHV \ HGXFDWLYDV ORV GHUHFKRVGH OD
LQIDQFLD \ OD MXYHQWXG ORV FXDOHV WLHQHQ
puntos de encuentro en el disciplinamiento 




)UDQFLVFR 'L /HR  DQDOL]D ODV
WHQVLRQHV HQ WRUQRD OD HGXFDFLyQ VH[XDO
en escuelas medias de Argentina, surgidas 
GH GLYHUVRV WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ \
SURSRQHDOJXQDVUHÀH[LRQHVHQWRUQRDORV
DFWXDOHV OtPLWHV \ SRWHQFLDOLGDGHV GH ODV
HVWUDWHJLDV GH HGXFDFLyQ VH[XDO LQWHJUDO
\ HQ JHQHUDO GH SURPRFLyQ GH OD VDOXG
VH[XDO\UHSURGXFWLYDHQODVLQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV /D SUiFWLFD VH[XDO KD VLGR
tildada de riesgosa al ser conectada con 
el incremento de embarazos no deseados 
\ OD H[SDQVLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV GH
WUDQVPLVLyQVH[XDO9,+6LGD\WUDVWRUQRV
PHQWDOHV GH FXxR HSLGHPLROyJLFR /RV
cuerpos han sido interpretados desde 
VX FRQGLFLyQ ELROyJLFDUHSURGXFWLYD
VRQ HVFDVRV ORV WUDEDMRV TXH DERUGDQ OD
FRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDG\ODVXEMHWLYLGDG
3UHGRPLQD ODPLUDGD DGXOWRFpQWULFD TXH
MHUDUTXL]D\FDOL¿FDODVSUiFWLFDVVH[XDOHV
(Q ORV WUDEDMRV UHYLVDGRV SRU 'L /HR
ODVH[XDOLGDGVHSROLWL]DVHDUWLFXOD
con otras dimensiones sociales como 
JpQHUR UD]D DVHJXUDPLHQWR HQ VDOXG
HVFRODULGDG HVWUDWR RFXSDFLyQ TXH
HVWUXFWXUDQ HO (VWDGR \ GHVGH GRQGH VH
pueden  realizar controles, predicciones 
\ DQiOLVLV FRPSDUDEOHV HVWDGtVWLFDPHQWH




LQVWLWXFLRQHV GH FDUiFWHU KHJHPyQLFR
GRQGH VH FRQVWUX\H OD VXEMHWLYLGDG
MXYHQLO6HKDFH pQIDVLV HQ OD XWLOL]DFLyQ
GHOFLFORYLWDOGHGHVDUUROORSVLFRJHQpWLFR
UHVDOWDQGR ORV FRPSRUWDPLHQWRV VH[XDOHV
TXHVRQFRQVLGHUDGRV³SDWROyJLFRV´
$OJXQRVHVWXGLRVHQ\FRQMyYHQHVDERUGDQ
HO SUR\HFWR GH YLGD SHUR JHQHUDOPHQWH
VRQ UHDOL]DGRV FRQ PHWRGRORJtDV QR
SDUWLFLSDWLYDV \ GHMDQ SRU IXHUD OD
FRQWH[WXDOL]DFLyQ HVSDFLRWHPSRUDO H




VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV HQ ODV FXDOHV ORV
MyYHQHVFRQVWUX\HQVXVXEMHWLYLGDGFRPR
VHUHV VH[XDOHV 6H HVWUXFWXUDQ PDUFRV
WHyULFRVULFRVHQSURIXQGLGDG\H[WHQVLyQ
que no se utilizan de forma apropiada para 
KDFHUODGLVFXVLyQGHORVUHVXOWDGRV
6HJ~Q (VTXLYHO  XQD GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GHO SURFHVR P~OWLSOH \
GLQiPLFR GH SHQVDU \ OHJLVODU VREUH OD
HGXFDFLyQVH[XDOGHFDUiFWHULQVWLWXFLRQDO
HQ ORV GLIHUHQWHV SDtVHV GHO FRQWLQHQWH
latinoamericano, es que se ha dado un 
cierto tránsito, desde concepciones más 
ELHQFRQVHUYDGRUDV\IXQFLRQDOLVWDVKDFLD
YHUVLRQHV PiV LQWHJUDOHV \ SURJUHVLVWDV
UHVSHFWR GH HVWH FRPSOHMR PXQGR GH OD
VH[XDOLGDGHQORVMyYHQHV
(O UHFRQRFLPLHQWR GH ODVPRGL¿FDFLRQHV
GH OD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD VREUH
VH[XDOLGDGMXYHQLOUHÀHMDODWUDQVLFLyQTXH
VHUHDOL]DHQODFRQVWLWXFLyQGHXQDQXHYD
sociedad,  que camina hacia el paradigma 
GHO $FRQWHFLPLHQWR FRQ LQWHJUDFLyQ
GH P~OWLSOHV PLUDGDV \ OD E~VTXHGD GH





 3RVWHULRUPHQWH VH KD LQFUHPHQWDGR
OD SURGXFFLyQ SULQFLSDOPHQWH YLQFXODGD
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DODDFDGHPLDHQODIRUPDFLyQSRVJUDGXDO
HQ SURJUDPDV GH FLHQFLDV VRFLDOHV \
humanas. Un acercamiento conceptual 
D OD SURGXFFLyQ FLHQWt¿FD GHMD YHU TXH
ORV GLVFXUVRV ODV PHWRGRORJtDV \ ODV
UHFRPHQGDFLRQHV HVWiQ DWUDYHVDGRV
SRU SRGHUHV LQWHUHVHV \ OXFKDV VH FLWDQ
\ FULWLFDQ QRUPDWLYDV SUHVHQWDGDV \
DFWXDOL]DGDVFRPRYHUGDGHV
&DGD YH] KD\ PD\RU SDUWLFLSDFLyQ GH
ODV \ ORV MyYHQHV HQ ORV HVWXGLRV TXH
ORV LQYROXFUDQ OR FXDO HV IXQGDPHQWDO
SDUD OD DSUHKHQVLyQ GH OD UHDOLGDG /RV
DQiOLVLV VREUH MXYHQWXG UHDOL]DGRV GHVGH
OD &RPLVLyQ (FRQyPLFD SDUD $PpULFD
/DWLQD\HO&DULEHGHMDQDOGHVFXELHUWR
HQRUPHVSDUDGRMDVHQODVTXHVHFRQVWUX\H
OD FRQGLFLyQ MXYHQLO ODWLQRDPHULFDQD \
FRORPELDQDHQODVTXHQLxRV\MyYHQHVVH
FRQVWLWX\HQFRPRVHUHVVH[XDOHV
Hacia un nuevo discurso de educación 
sexual 
3DUDDERUGDUODVUHODFLRQHVHQWUHMXYHQWXG
VH[XDOLGDG \ SROtWLFD HV QHFHVDULR
FRQVLGHUDUTXHODVGLYHUVDVFRQVWUXFFLRQHV
conceptuales al respecto son incapaces de 
DSUHKHQGHUHQVXWRWDOLGDGORVIHQyPHQRV
TXH VH HVWXGLDQ \ HQWUDQ HQ GLiORJR
GLYHUVRV GLVFXUVRV GH FRQIURQWDFLyQ R
complementariedad. 
&RPRORH[SUHVDQ$OYDUDGR\RWURV
ORV PRGHORV FRPSUHQVLYRV XWLOL]DGRV
GHVGH OD GHVFULSFLyQ PLFURVRFLROyJLFD D
OD WHRUL]DFLyQ PDFURVRFLROyJLFD GHVGH
ODFRQWH[WXDOL]DFLyQKDVWDODFUtWLFDKDQ
SHUPLWLGR GLPHQVLRQDU OD FRPSOHMLGDG
GH OD FRQGLFLyQ KXPDQD \ SRU OR WDQWR
OD GL¿FXOWDG SDUD FRQFHELU QRFLRQHV
WRWDOL]DQWHV DO UHIHULUVH D OD HGXFDFLyQ
VH[XDO $ FRQWLQXDFLyQ UHVDOWR DOJXQRV
elementos que deben estar presentes en 




/DV \ ORV MyYHQHV GH KR\ VRQ FUHDGRUHV
de sus pURSLRV PXQGRV GH LQWHUDFFLyQ
persiguen sus propias metas. Uno 




SROtWLFRV HV QHFHVDULD VX LQVHUFLyQ HQ HO




Las manifestaciones sociales, culturales, 
SROtWLFDVGHORVMyYHQHVPXHVWUDQTXHHVWRV
actores son punto de mira en las decisiones 
SROtWLFDV GHO SDtV VRQ FRQVLGHUDGRV
FODYHV HQ HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR SRU
VX JUDQ SRWHQFLDO GH SURGXFFLyQ 3HUR
OD SDUWLFLSDFLyQ WDPELpQ HV YLWDO HQ ORV
HVFHQDULRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVGRQGHVH
UHFRQ¿JXUDQ ORV LGHDOHV GH KXPDQLGDG
GH VRFLHGDG GRQGH OD FRQYLYHQFLD
permite apropiar las necesidades de 
ORV SXHEORV YLVOXPEUDU VROXFLRQHV
IDFWLEOHV \ UHÀH[LRQDU DFHUFD GH UXWDV
GH DFFLyQ TXH SUHFLVDPHQWH SRU SDUWLU
GH ODVVXEMHWLYLGDGHVGHTXLHQHVYLYHQOD
VH[XDOLGDG MXYHQLO UHÀHMDQ FRQ PD\RU
claridad la realidad social a la que deben 
UHIHULUVHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
Es necesario aceptar que en la actualidad 
han cambiado las relaciones de poder en los 
grupos familiares. El fuerte componente 




GHOLPLWDFLyQ GH JHQHUDFLRQHV SRU JUXSRV
HWiUHRV \ OD FRQFLEH FRPR XQ HVSDFLR
social, dinámico, donde se comparte el 
espacio-tiempo cotidiano que fortalece 
YtQFXORVGHUHODFLyQ¿OLDO
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3DUD 0DQQKHLP  FXDQGR H[LVWH
YtQFXOR JHQHUDFLRQDO OD UHODFLyQ GH
DGXOWRV\MyYHQHVGHEHORJUDUODVX¿FLHQWH
³conexión”, independiente de las edades 
FURQROyJLFDV (VWH HMHUFLFLR SXHGH
tornarse más dispendioso en el ámbito 
familiar, pues aunque pareciera claro que 
HOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFR\SROtWLFRGH
las sociedades es un proceso permanente 
\ HQ VX KLVWRULD VH JHVWDQ \ UHSURGXFHQ
QXHYDV PLUDGDV VH UHVLJQL¿FDQ ODV
SUiFWLFDV VRFLDOHV \ ODV SROtWLFDV
FRQVHQVXDGDV SRU ORV JUXSRV GH SRGHU
OD QRFLyQ WUDQVIRUPDGD GH ³generación” 





3HQVDU OD VH[XDOLGDG MXYHQLO GHVGH OD
SHUVSHFWLYDFXOWXUDOHVIXQGDPHQWDO0LUDU
KDFLD OD FXOWXUD VLQ SHUGHU GH YLVWD TXH
OD FXOWXUD WDPELpQ HV XQD FRQVWUXFFLyQ
KLVWyULFD LPSOLFD SDUWLU GH OD UHDOLGDG
YLYLGD SRU ORV MyYHQHV HQ VXV SURSLRV
escenarios cotidianos, sus costumbres, 
VXV PDQLIHVWDFLRQHV VXV VtPERORV \
VLJQL¿FDGRV
&RPR OR SODQWHDQ $OYDUDGR %RUHOOL \
9RPPDUR  GHVSXpV GH ODUJRV VLJORV
GHVHULJQRUDGRVLQFOXVLYHSRUODVFLHQFLDV
VRFLDOHV HO UDVWUR VHJXLGR D OD LQVHUFLyQ
GHORVMyYHQHVHQHOGHVDUUROORHFRQyPLFR
de las sociedades, ha permitido estudiar 
ODV GLIHUHQWHV H[SUHVLRQHV FXOWXUDOHV
FDUDFWHUL]DU ODV VLQJXODULGDGHV \
GLPHQVLRQDUODFRPSOHMLGDGGHODFRQGLFLyQ
MXYHQLO HQ ORV GLIHUHQWHV FRQWH[WRV 'H
DKt TXH ORV HVWXGLRV GH ODV FDWHJRUtDV
HWQLD JpQHUR QDWXUDOH]D GHPRFUDFLD
FLXGDGDQtDMXVWLFLDUHFODPDQVLJQL¿FDGRV
FXOWXUDOHV HYLGHQWHV\QR HYLGHQWHV SDUD
confrontar los discursos en los espacios 
S~EOLFRV \ SULYDGRV D ¿Q GH FRQVROLGDU
OD WLWXODULGDG GH ORV GHUHFKRV VH[XDOHV \
UHSURGXFWLYRVSDUDODV\ORVMyYHQHV
3RU RWUR ODGR FRPR ORPXHVWUDQ *DUFtD
&DQFOLQL \ RWURV  HQ OD pSRFD
DFWXDO KD\ SUHGRminio de las industrias 
FRPXQLFDFLRQDOHV  ODV WHFQRORJtDV
GLJLWDOHV \ ORV GLVSRVLWLYRV HQ UHG OR
TXHOOHYDDODFUHDFLyQGHUHODFLRQHVPiV




ORV HVWXGLRV GH OD FRQGLFLyQ MXYHQLO
GHEHQ RULHQWDUVH D FRPSUHQGHU FyPR
ORV MyYHQHV GHWHFWDQ ODV FRQWUDGLFFLRQHV
u oportunidades que les ofrece esta 
QXHYD VRFLHGDG GHO FRQRFLPLHQWR $TXt
se abre todo un abanico de necesidades 
GH HVWXGLRV FXOWXUDOHV SUR\HFWRV TXH
H[SORUHQHOQXHYRHQWUDPDGRGHUHODFLRQHV
HQWUH SROtWLFDV FXOWXUDOHV SDUD MyYHQHV \




+R\ VH DVLVWH D OD HPHUJHQFLD GH XQ
QXHYR SDUDGLJPD GH FRQVWLWXFLyQ GH OD
sociedad globalizada. Aparece otra forma 
GHPLUDU \ HQWHQGHU HO XQLYHUVR 6H HVWi
LQYLWDQGR D FDPLQDU KDFLD OD SRVLELOLGDG
concreta de potencializar las diferencias 
\ DVXPLU ODV PXOWLSOLFLGDGHV GH YHU
FRPSOHPHQWDULHGDG GRQGH DQWHV VH YHtD
FRQWUDGLFFLyQ
Se trata de un encuentro entre la pluralidad 
de los conocimientos procedentes 
GH GLIHUHQWHV iPELWRV DFDGpPLFRV
SRSXODUHVREMHWLYRVVXEMHWLYRVPDWHULDOHV
ELROyJLFRV SVLFROyJLFRV HVSLULWXDOHV
LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV 6H GLVSRQH GH
HOHPHQWRV LQIRUPDFLyQ \ FDSDFLGDGHV
para asumir los retos que plantea un 
QXHYR DERUGDMH GH OD HGXFDFLyQ VH[XDO
TXH UHVSRQGD D XQ MRYHQ UHFRQVWLWXLdo 
socialmente. Es una oportunidad para 
TXH OD JOREDOL]DFLyQ VHD VLQyQLPR
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GH GLiORJRV IHFXQGRV LQFOX\HQWHV \
trascendentes entre diferentes.
$ PHGLGD TXH HO HVWXGLR \ OD
IXQGDPHQWDFLyQ WHyULFRSUiFWLFD GH OD
FDWHJRUtD³MXYHQWXG´KDQDELHUWRSDUDODV
FLHQFLDV VRFLDOHV XQ FDPLQR LQWULQFDGR\




LQWHUSUHWDFLyQ FRQVWLWXFLyQ GH VHQWLGR





MXYHQLO SDUD IDYRUHFHU HO GHVDUUROOR GH
XQD VH[XDOLGDG UHVSRQVDEOH OLEHUDGRUD \
FRQVWLWXWLYD GH VXMHWRV VRFLDOHV pWLFRV \
DXWyQRPRV
(VWD DSUR[LPDFLyQ GD FXHQWD GH ODV




de sentidos, discursos, enmarcaciones 
HV GHFLU SURFHVRV GH SROLWL]DFLyQ WDQWR
GH KHJHPRQtD FRPR GH UHVLVWHQFLD TXH
VXUJHQ GHVGH ORV FROHFWLYRV MXYHQLOHV
\ SXHGHQ WUDVFHQGHU D HVFHQDULRV GH
GHFLVLRQHVSROtWLFDVHVWDWDOHV
6L ELHQ OD SUR\HFFLyQ SROtWLFD \ HO
UHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHOMRYHQ
FRORPELDQR D SDUWLU GH OD SURPXOJDFLyQ
GHOD3ROtWLFDQDFLRQDOGH6DOXGVH[XDO\
UHSURGXFWLYD  HVWiQ SURIXQGDPHQWH
OLJDGRV DO SRWHQFLDO GH WUDQVIRUPDFLyQ
TXHSXHGDQWHQHUVXVDFFLRQHVFROHFWLYDV
H[LVWH XQD QHFHVLGDG XUJHQWH FRPR OR
H[SUHVD 5HJXLOOR  GH LQYHVWLJDFLRQHV
TXH VLQ UHQXQFLDU D OD GLPHQVLyQ
LQWUDJUXSDOVHDQFDSDFHVGHYHUDO MRYHQ
más allá de los ámbitos restringidos de 
VXV SURSLRV FROHFWLYRV /D LQYHVWLJDFLyQ




estudios que muestren los problemas 
HQ WRGDV VXV GLPHQVLRQHV \ SURSRQJDQ
soluciones integradoras. 
/DV LQYHVWLJDFLRQHV VREUH IHQyPHQRV
FXOWXUDOPHQWH UHOHYDQWHV GHEHQ VHU
RULHQWDGDV SRU REMHWLYRV TXH JHQHUHQ
tanto hallazgos alrededor de las dinámicas 
LQWHUVXEMHWLYDVFRPRHYLGHQFLDVHPStULFDV
GH ORV SUREOHPDV HQ HVWXGLR SURFHVRV
TXHJXDUGDQGRHOULJRUGHODDGHFXDFLyQ







\ OD VXEYHUVLyQ GH OD LGHQWLGDG 7UDG 0D
$QWRQLD 0XxR] %DUFHORQD (GLWRULDO 3DLG-
yV
2. 5HJXLOOR5/DVFXOWXUDVMXYHQLOHVXQFDPSR
GH HVWXGLR EUHYH DJHQGD SDUD OD GLVFXVLyQ
5HYLVWD%UDVLOHUDGH(GXFDFLyQ1PD\R















SRORJtD GH ORV MyYHQHV HQ OD PRGHUQLGDG
0p[LFR')(GLWRULDO&ROHJLRGHOD)URQWHUD
GHOQRUWH
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